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Señores miembros del Jurado: 
 
Presento ante ustedes la tesis titulada: Sistema web para el proceso de control de 
proyectos, que se realizó con el propósito de obtener el título de Ingeniero de 
Sistemas. 
 
La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar la influencia del 
de un sistema web en el proceso de control de proyectos en MAPFRE PERÚ, que 
es un tipo de investigación aplicada, de un diseño pre experimental y método 
deductivo, ya que parte de los especifico a la general. 
 
Se aplicó la técnica de ficha de registro, el instrumento entrevista y fichaje para 
poder recolectar los datos de manera ordenada; se utilizó el método de análisis de 
datos, por el programa estadístico de ciencias sociales (Statistical Package for 
Social Science – SPSS 21) que facilito la obtención de resultados y se procedió 
con la interpretación y posteriormente a las conclusiones respectivas. 
 
Señores del jurado les agradezco de manera anticipada, la revisión, apreciación y 
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El presente trabajo de investigación titulado Sistema web para el proceso de control 
de proyectos en MAPFRE PERÚ, tuvo como objetivo general determinar la 
influencia de un sistema web en el proceso de control de proyectos en MAPFRE 
PERÚ. Presenta un tipo de investigación aplicada, de un diseño pre experimental 
y método deductivo, ya que parte de los especifico a la general. La población de 
estudio estuvo conformada por 28 tareas y al ser una población pequeña se optó 
por tomar toda la población como la muestra para la investigación, a las que se le 
aplico un pre test para comprobar su estado antes de la realización del sistema 
web, luego a la misma muestra se le aplico un post test con el sistema realizado. 
Después de procesar los datos e interpretarlos, se concluyó que, si existe 
influencia de la variable independiente en la variable dependiente, es decir, se 
acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. Entonces, un 
sistema web decrece la variación del costo del proceso de control de proyectos y 
un sistema web decrece la variación del cronograma del proceso de control de 


















Present research work entitled Web System for Process Control Project in MAPFRE 
PERU, general objective is to determine S. The influence of the United Nations on 
the web Process Control System Project in MAPFRE PERU. It presents a kind of 
Applied Research, a pre experimental design and deductive method because of the 
specific to the general. The study population consisted of 28 Tasks et al Being a 
small population chose to take the entire population as the sample for Research, 
which was applied UN pretest to check v your state the above Realization System 
web, tHEN it a UN sample was applied after the test Made System. 
After processing and interpreting the data, it was concluded, if their influence of 
independent variable on dependent variable, is feasible, whether to accept the 
research hypothesis and the null hypothesis is rejected. Then a Web system 
decreases the cost variation Process and Control Project Web System A schedule 
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